









































































錆力 "三十居次"和 "三秤模式〝. "三十届次"是 :現場生戸研究 ;











































待W'の略語であり(p.162),例文中の "上即 は "在拭"に相当する｡
東河塘作業区では,幹部と労働者の身分の垣根を取り払って改革を断行
したわけであるが,これは画期的な出来事であるC中国では,現場労働者





(1)① "一書多能" (-専門 ･多技能)





























































































































































金戒指､金項韓､金手煉 ;争倒 "三好" :市場牙拓好､地勢水平好､















(1) "四新" (四つの新 しいこと)
遼寧省では女性の再就職を促すために "四新" (四つの新 しいこと)と
いう運動が展開されている. "四新'.とは, "樹立新規念,学司新知乱



































































































































































































































ここで "提留"というのは "村提留" (村に留保される資金)であり,柿
が公益事業に用いるための資金であり,水利建設,植林事業,村営企業運
営,医療や貧困家庭への生活補助などの福利事業.村役場の事務管理費や


















『半月談』 (一九九七年第八期)に ｢時事問題テス ト首題｣という欄があ
り.その中の一間は次の通りである｡
向 :減軽衣民負担,衣北部､監察部推出l邸三項制度?




























































元の形は "高戸､伏庚､高致"であり, "爾高一伏" (二高一優),








































































































































































































































































































































































































































































































ベルへ到達するという目標に "硬件" (ハー ド)の建設,充実を組み合わ














































































































































































(1)① "三十不管" (三つの ｢～であろうと｣)




































































































































長美【 多`長美" "村長美"秤 "牧民美",邸-美香没焼到,樹就秤
不成.(97-10-40)
ある林業場の場長が記者に語った｡植林基地作りを実現するには少
なくとも ｢四つの関門｣を通過 しなければならない｡すなわち, ｢県







Observed through Abbreviations with Numerals (II)
MasumiOka
My study on abbreviations with numerals consists of three parts.
This is the second part of it. Many abbreviations with numerals have been
used as political slogans by the Chinese Communist Party. I try to clarify,
by analyzing those abbreviations, the phases of Chinese society tdoay.
I classified abbreviations with numerals in terms of the themes such
as the Party's basic policy, state enterprises, agriculture, etc. In the
previous part of my study, I introduced those abbreviations which reflect
CD the Party's basic strategy on its "open policy" and @ essential policies
on state enterprises by the Party.
In this second part of my study, I deal with those which belong to CD
reforms by state enterprises and by local governments, @ fundamental
policies on agriculture and farming areas by the Party, and ® reforms of
farming villages by local governments.
In this study it is revealed that a greater part of abbreviations have
something to do with either state enterprises or agriculture.
This shows they are the two biggest problems that today's China
faces.
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